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ABSTRAK 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membantu pihak pengurusan 
Makmal Teknologi Perpaipan (MTP) di Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK) Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO) meningkatkan tahap 
keselamatan dengan menghasilkan Buku Panduan Keselamatan serta mengenalpasti 
faktor-faktor yang perlu diambil perhatian untuk mengatasi beberapa masalah yang 
ada. Sampel kajian terdiri daripada 34 pelajar yang merupakan pelajar yang sedang 
dan pernah mengikuti program Kemahiran Kerja Paip di KUiTTHO serta masing-
masing seorang pensyarah dan juruteknik yang bertugas di MTP KUiTTHO. 
Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah borang soalselidik yang 
mengandungi 16 item dan temuramah beserta produk kajian iaitu Buku Panduan 
Keselamatan bagi MTP. Maklumat diproses dan dianalisis menggunakan perisian 
SPSS 11.0 dan diukur dengan kaedah peratusan serta skor min. Hasil kajian 
mendapati purata responden berpuashati dengan langkah-langkah keselamatan yang 
telah dilaksanakan dan peraturan yang diamalkan. Dengan penghasilan Buku 
Panduan Keselamatan juga ia diyakini mampu memberi nafas baru dalam pengurusan 
yang lebih efektif. Adalah diharapkan agar hasil kajian ini akan menjadi rujukan 
kepada penyelidik lain bagi meneruskan kajian lanjutan dengan lebih terperinci 
berkaitan amalan keselamatan di makmal. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to assist the management ofMakmal Teknologi 
Perpaipan (MTP) in Kolej Universiti Teknologi Tim Hussien Onn's (KUiTTHO's) 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK) on increasing the safety level by producing a 
Safe Guide Handbook along with identifying factors that needs attention in order to 
solve several present problems. The study sample consist of 34 students whom are 
and has participate in KUiTTHO's Piping Work Skills program, a lecturer and a 
technician from KUiTTHO's MTP. The instruments used in this study are 
questionnaires with contents of 16 items and inten'iew along with study product 
which is the Safe Guide Handbook for MTP. The data is processed and analyzed 
using SPSS 11.0 software and calculated using percentage method along with mean 
score. Results shows that average respondent are satisfied with the safety procedure 
implemented and practiced rules. With the produced of Safety Guide Handbook, it is 
convinced that it could give a new breath in effective management. It is hoped that 
results from this study will be made references for other researchers in furthering 
related safety practice at workshop with more detail and accuracy. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Tenaga keij a mahir dan berdisiplin tinggi merupakan satu budaya dan etika 
keij a yang baik. Pendidikan teknik dan vokasional pula merupakan tulang belakang 
bagi memenuhi keperluan permintaan pekeija-pekeija mahir tersebut. Dengan 
sendirinya, pembangunan negara itu berkembang seiring dengan kemudahan dan pilihan 
luas dalam bidang teknik dan vokasional yang sedia kita maklum, ia memerlukan 
kemahiran dan kepakaran dalam bidang teknologi terkini di pasaran. Usaha-usaha untuk 
meningkatkan tahap pendidikan aliran teknik dan vokasional ini telah diambil dengan 
penubuhan dan pembinaan sekolah-sekolah menegah teknik dan vokasional, kolej-kolej 
komuniti, politeknik, kolej universiti, institusi-institusi kemahiran serta universiti 
berkaitan di seluruh negara. Antara institusi yang memang dikenali sebagai pusat 
melahirkan pelajar beraliran teknikal yang utama di Malaysia ialah seperti Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussien Onn (KUiTTHO), Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM), Institut Kemahiran MARA (KM), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), 
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Institut Latihan Perindustrian (LLP) serta Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan 
Malaysia (KUTKM). 
Bagi memenuhi keperluan peketja mahir ini juga, kemudahan asas dalam sistem 
pembelajaran dan pengajaran harus dititikberatkan. Selari dengan konsep teknik dan 
vokasional juga, maka sudah pasti aliran teknik dan vokasional ini memerlukan 
sebahagian daripada kandungan kurikulumnya adalah berteraskan kepada keija-kerja 
amali di dalam bengkel. Kurikulum ini juga sentiasa dipantau akan kesesuaiarmya 
selaras dengan kehendak industri negara masa kini. Maka dengan itu, institusi pengajian 
teknikal ini perlu lengkap dengan segala peralatan dan kemudahan untuk melaksanakan 
pembelajaran dan pengajaran dalam bengkel. 
Peralatan yang canggih dan mesin-mesin yang besar ini sebenarnya memerlukan 
latihan khusus untuk mengendalikannya. Keselamatan pelajar semasa menjalankan 
amali juga perlu diambil perhatian yang serius bagi mengelakkan kemalangan. 
Sehubungan dengan itu, kakitangan bengkel perlu betul-betul mahir untuk 
mengendalikan perlatan dan mesin-mesin di dalam bengkel. Penerangan dan 
pengawasan kepada pelajar pula dipastikan dilakukan sepanjang masa amali dijalankan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Norlela Ibrahim (Massa; Februari 1996), kemalangan industri sering 
berlaku akibat kurangnya pengetahuan atau kesedaran mengenai peraturan keselamatan 
serta keengganan pekeija mematuhi peraturan keselamatan yang sedia ada. Kemalangan 
boleh berlaku kerana kekurangan pengetahuan atau kemahiran, kelemahan keadaan 
fizikal atau mekanikal bengkel, persekitarannya, bentuk pengurusan serta faktor minat 
dan sikap individu terbabit. 
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Salah satu faktor utama yang boleh mengurangkan kadar kemalangan di tempat 
keij a ialah kesedaran orang ramai terhadap kepentingan keselamatan dan kesihatan di 
tempat kerja (Lim Ah Lek; Berita Harian: 19 Julai 1998). 
Pembentukan kurikulum di KUiTTHO menitikberatkan keija-keija amali 
{hands-on) iaitu dengan nisbah 60% teori dan 40% untuk amali (Prosepektus 
KUiTTHO; 2000). Tujuan keija-keija amali ini dijalankan adalah untuk membentuk 
dan mendedahkan pelajar kepada budaya keij a industri yang sebenar setelah tamat 
pengajian kelak. Ia sebenarnya merupakan satu persediaan yang amat penting bagi 
mana-mana kursus teknikal kerana dengan menjalankan keija-keija amali ini, pelajar-
pelajar dibimbing mengenai bagaimana teknik keija yang bersistematik dapat menjamin 
kualiti produk yang akan dihasilkan, membina pemikiran kreatif dan kritis dalam 
membuat keputusan dan rumusan hasil keija, memupuk nilai-nilai murni melalui 
konsep keija yang biasanya memerlukan saling bekeijasama dan membantu sesama 
mereka serta menyedari tanggungjawab mereka seperti terhadap tugas yang 
diamanahkan ataupun dalam penggunaan peralatan yang dikongsi bersama. Secara tidak 
langsung, pembinaan sahsiah pelajar yang baik juga dapat diterapkan melalui keija-
keija amali di dalam bengkel ini. 
1.3 Penyataan Masalah 
Terdapat beberapa langkah penting untuk mengelakkan berlakunya kemalangan 
semasa menjalankan keija-keija amali kerana ia dapat mengahasilkan satu bentuk 
pengurusan makmal yang sistematik dan berkesan. Antara langkah-langkah tersebut 
sebagaimana menurut Mohd. Afifi (1985): 
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1. Mewujudkan ciri-ciri organisasi dan pengurusan bengkel yang kemas 
dan teratur 
2. Menanamkan sikap kesedaran dan beertanggungjawab serta membina 
disiplin kepada setiap individu yang terlibat di dalam bengkel 
3. Mengadakan peraturan penggunaan bengkel dengan lengkap dan sentiasa 
mengamalkan peraturan keselamatan setiap masa 
4. Menyediakan kelengkapan alat keselamatan dan perlindungan diri untuk 
kerja amali 
5. Mengadakan sistem susunan bahan, simpanan peralatan dan bahan yang 
berkesan, kemas dan selamat 
6. Setiap kakitangan bengkel dilengkapkan dengan pengetahuan mengenai 
langkah-langkah keselamatan dan kecemasan. 
1.4 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa persoalan kajian seperti berikut 
iaitu: 
1. Sejauhmanakah pelajar mempunyai pengetahuan dan mengamalkan 
peraturan keselamatan di dalam Makmal Teknologi Perpaipan? 
2. Sejauhmanakah pelajar diberi pendedahan terhadap aspek-aspek 
keselamatan dan bantuan kecemasan dalam bengkel? 
3. S ej auhmanakah buku panduan keselamatan yang dihasilkan ini boleh 
digunakan sebagai rujukan di Makmal Teknologi Perpaipan? 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian yang utama ialah untuk mengetahui kebolehgunaan buku 
panduan keselamatan sebagai sebahagian bahan pengajaran dan pembelajaran di MTP. 
Beberapa objektif umum lain pula ialah: 
1. Untuk mengetahui sikap pelajar terhadap peraturan keselamatan sediada. 
2. Untuk mengetahui amalan keselamatan dan kecemasan yang terdapat di 
Makmal Teknologi Perpaipan. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Sekiranya kajian ini beijaya dijalankan, ia membawa kebaikan dan kepentingan 
kepada pihak tertentu iaitu: 
1. Pihak pengurusan Makmal Teknologi Perpaipan yang mengendalikan 
makmal ini dapat meningkatkan mutu pengurusan mereka sejajar dengan 
keperluan ISO 9001:2000. 
2. Menerusi hasil dan dapatan kajian ini akan dapat memberikan perkhidmatan 
yang lebih baik dan berkesan serta kepuasan kepada pelajar yang 
menggunakan makmal ini. Kejayaan dalam menghasilkan sebuah panduan 
keselamatan di makmal ini dapat dijadikan sebagai model pengurusan 
pendidikan yang berasaskan teknik dan vokasional yang cemerlang dan 
bakal diikuti oleh organisasi pendidikan yang lain. 
